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Gilles Riaux
1 L’A. se propose de réfléchir sur les craintes quant à un arrêt de la politique d’ouverture
graduelle  de  l’économie  iranienne  après  les  élections  présidentielles  de  2005,  où  le
vainqueur Maḥmūd Aḥmadīnežād s’est fait le champion des classes populaires et de la
redistribution. En dépit d’une bonne conjoncture avec une forte croissance poussée par la
hausse  spectaculaire  des  revenus  pétroliers,  l’économie  iranienne souffre  d’une forte
inflation,  liée  à  un  déséquilibre  des  balances  publiques  et  à  l’afflux  de  devises  dans
l’économie iranienne du fait de la hausse des revenus pétroliers. De plus, on assiste à une
paupérisation de la société et des classes moyennes en particulier, qui souffrent de plus
en plus du chômage et de la hausse des prix. La politique sociale mise en place sous la
République islamique,  même si  elle manque d’efficacité et  si  elle tend à favoriser les
groupes sociaux proches du régime, tend à atténuer ces effets. Dans ces conditions, la
politique économique de l’Iran se situera entre la tentation de satisfaire promesses de
campagne par la redistribution et la nécessité de réformer les structures de l’économie
iranienne.
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